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CAD opetusympäristön kehittämishanke. 
 




Yksilöllinen kehittämishanke TAOKK:in opettajaopetukseen liittyen jossa aiheena on  
Toimihenkilön osaamisalkku(TOS) 2013 – työvoimakoulutuksen CAD - opetuksen 
oppimisympäristön opiskelu ja materiaalin järjestely- sekä kehittämistyö. 
Halusin kehittää Winnovassa jo käytössä olevan Optima oppimisalustan CAD – kurssin 
tarvitsemien palvelujen käyttöä: jo valmista materiaalia siirrettiin Optima verkko-
oppimisympäristöön, lisättiin uutta, muokattiin hakemistorakennetta, jne. Koska 
aiemmin materiaali oli vain Winnovan sisäisessä verkossa sitä ei voinut käyttää esim. 
kotoaan viikonloppuisin tai iltaisin koulutuksen jälkeen. 
Päivittäinen käyttö viestintäkanavana, oppimisympäristönä ja materiaalintallennukseen 
CAD-opetuksessa alkoi toimestani vuoden 2013 alusta ja olen koko ajan yrittänyt 
suunnitella, kehittää ja käyttää monipuolisemmin.  
Lisäksi työssä katsotaan tulevaisuuteen: millaista CAD – opetusta ja miten sitä 
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LYHENTEET JA TERMIT  
 
CAD Computer Aided Design, tietokoneavusteinen suunnittelu 
TOS 2013  Toimihenkilön osaamisalkku vuonna 2013, Winnova Oy, 
työvoimakoulutus. 
2D / 3D 2D – tasopiirustus, 3D – kolmiulotteinen malli kappaleesta. 
3D-pdf Adoben pdf - tiedostoformaatin laajennos jossa voidaan 
pyöritellä 3 - ulotteista mallia(luotu esim. SolidWorks – 
ohjelmassa) näytössä ja mitata siitä mittoja. Vaatii viewer 
ohjelman latauksen Adoben sivuilta.  






Optima oppimisalustan CAD – kurssin tarvitsemien palvelujen käyttöä kehitettiin mm. 
seuraavasti: jo valmista materiaalia siirrettiin Optima verkko-oppimisympäristöön, 
lisättiin uutta oppimateriaalia, muokattiin hakemistorakennetta siten että olemassaoleva 
materiaali löytyy helposti, lisättiin uutta harjoitusmateriaalia, lisättiin linkkejä 
valmistajien sivuille, opeteltiin Optiman työkaluja joilla materiaali saadaan paremmin 
esille jne. Koska aiemmin osa materiaalista oli vain Winnovan sisäisessä verkossa sitä 
ei voinut käyttää esim. kotoaan viikonloppuisin tai iltaisin koulun jälkeen. 
 
Päivittäinen Optiman käyttö viestikanavana, oppimisympäristönä ja 
materiaalintallennukseen CAD-opetuksessa alkoi itselläni vuoden 2013 alusta ja olen 
koko ajan yrittänyt suunnitella, kehittää ja käyttää monipuolisemmin Optima 
oppimisympäristöä: 
 
Yllä Optiman sisään kirjautumissivu netissä. https://optima.discendum.com/Default. 
 
Oppimisympäristöön pääsee sisään mistä tahansa missä on nettiyhteys ja jos on saanut 
käyttäjätunnuksen ja salasanan Optima-ympäristöön oppilaitoksestaan. 
  
En ole ollut vielä Optima koulutuksessa työnantajani toimesta ja se ei varmaankaan olisi 
ollut omien aikataulujeni suhteen vielä mahdollistakaan. Sen sijaan olen opiskellut 
Optimasta tarvitsemiani taitoja ’tutkivan oppimisen’ tyyliin työni lomassa.  
Tulevaisuudessa tarkoitukseni on kaivaa työnantajan tarjoamat mahdollisuudet Optiman 






Yllä esite TOS 2013 koulutustarjonnasta. 
 
Tavoite Optiman peruskäytöstä CAD - kurssilla alkaa olla jo selvä, ja monin osin 
perusasioiltaan vuoden alusta alkaen jo kertaalleen tehtynä. Tämän työn tarkoitus on 
oppia, selventää, kokeilla ja tutkia Optiman mahdollisuuksia uudistaa tulevaisuudessa 
oppimisympäristön käyttöä CAD – opetuksessa(katso tavoitteet liite1). Työssä 
raportoidaan myös jo tehty työ Optiman oppimisympäristön sisällön ja käytön 
kehittämiseksi. 
Kehittämistyö on siis ollut lähinnä mahdollisuuksien kokeilua ja kartoitusta. Tämä työ 
jatkuu opetuksen mukana työn julkaisun jälkeenkin. Tulevaisuuden kehittämisideoista 
luodaan hieman visiota työn lopussa. 
 
Teoreettisen pohdinnan osuuden olen ajatellut olevan kevyesti liitoksissa toiseen 
Moodle oppimisympäristöön(käytössä myös Winnovassa). Teoreettisessa osuudessa – 
verkko-oppiminen, tutkiva oppiminen jne. -  tulee vertailua ympäristöjen välillä 





2. Kehittämishankkeen taustaa  
 
CAD – opetuksen yleiskuvaus TOS 2013 – kurssilla 
 
Toimihenkilön osaamisalkku(TOS) 2013 – työvoimakoulutukseen kuuluu halukkaille 
mahdollisuus CAD – opiskeluun. Opiskelemaan tulee pitkin vuotta uusia oppilaita TE – 
toimiston kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen muutamana ajankohtana riippuen 
koulutusmäärärahoista yms. seikoista. Eli koulutus on ns. ’NONSTOP’ mallista.  
Koulutusta mainostetaan mol.fi – sivustoilla työttömille työnhakijoille: 
 
 
Kurssilla aloittavat opiskelijat ovat hyvin eritaustaisia työkokemukseltaan ja 
henkilökohtaiselta tilanteeltaan. Joskus on myös maahan muuttaneita jolloin 
kielikysymyskin on tärkeää opetuksessa huomioida että oppilas ymmärtää opettajan 
sanoman. 
Koska oppijat ovat aikuisia ja hyvinkin kokeneita jo alallaan on selvää että oppilaat itse 
pääasiassa muodostavat alkupäivinä  ja –viikkoina oman tavoitteensa oppimiselleen. 
Kurssilla on valittavana tällä hetkellä 4 eri CAD – ohjelmaa kokeiltavaksi: Auto 
CAD(2D ja 3D), Autodesk Revit(3D) ja Inventor(3D) sekä SolidWorks(3D). 
Periaatteessa oppilaat tavoitteidensa mukaisesti voivat valita CAD – ohjelman jonka 
käyttöä alkavat opiskella. Opettaja kuitenkin pyrkii käymään vuoden aikana kaikista 
CAD – ohjelmista perusteita ja harjoituksia läpi. Tästä on mm. se etu että kiinnostus 
johonkin uuteen CAD – ohjelmaan voi herätä sellaiselle joka on valinnut muun CAD – 
ohjelman jo harjoiteltavakseen.  
Opettaja pyrkii kuitenkin antamaan tukea kaikille opetusohjelmassa oleville CAD – 





CAD – opetuksen erityispiirteitä 
 
 
Yllä Optiman CAD – opetuksen verkkohakemiston juurikansio.  
 
CAD opetuksessa käsitellään kuvia, piirustuksia, CAD - malleja ja harjoituksia 
kappaleista Optiman hakemistoissa. Suunnittelumateriaali on erityyppisissä 
formaateissa riippuen CAD:istä ja piirustuksen tai mallin käyttötarkoituksesta.  
Tyypillisesti kuvallinen materiaali on tilaa vievää ja myös jotkut CAD – mallit - 
varsinkin kokoonpanot - voivat kasvaa suureksi kooltaan. 
 
Opetusvideoita ei vielä ole käytetty. Opetusvideoita voitaisiin käyttää tulevaisuudessa 




yleensä ja CAD valmistajien sivut ovat nykyään jo hyvin runsaita lähteitä erilaisille 
opetusvideoille. Haittana niissä on Englannin kieli jota on osattava jonkin verran.  
Videoita voisi käyttää sellaisenaan: pysäytellen ja kelaten edestakaisin selainohjelmalla.  
Koska CAD – opiskelijat lienevät järkejään visuaalisia oppijoita ainakin jossain määrin 
on videoiden käyttö opetuksessa mielestäni järkevää. Videot ovat yleensä varsin 
kookkaita tiedostoja joten  kun niitä kertyy enemmälti on oppimisympäristön 
säilöntäkapasiteetti tarkistettava. On myöskin syytä miettiä kannattaako omien 
videoiden teko suuremmassa määrin koska aineistoa on jo olemassa paljon netissä 
valmistajien ym. toimijoiden sinne toteuttamana.  
Laatu tietysti vaihtelee, joten jonkun tietyn asian videon netistä poimimiseksi voi joutua 
tekemään huomattavan työmäärän. Lisäksi tieto myös vanhenee joten videoita voi 
joutua uusimaan jolloin työmäärä aineiston ajan tasalla pitämiseksi voi kasvaa varsin 
suureksi. Hyvä tapa lienee käyttää osia jostain valmistajan sivulta löytyvästä videosta ja 
etsiä uutta materiaalia jos se video on poistunut valmistajan sivuilta. 
 





Yllä Autodesk Revit harjoitustyö.  
 










3. Oppimisympäristöjen ja verkko-oppimisen teoreettista tarkastelua.  
 
Oppimisympäristöt 
Oppimisympäristöjä voi tarkastella muun muassa irrallaan sovellusalueesta tai jonkin 
erityisen sovellusalueen kannalta.  
 
Verkko-oppimisympäristön yksinkertaistettu yleinen malli sisäistämänäni 
(oppimisympäristöihin liittyviä termejä joita muistan: muisti, kuulo, näkö, 
määrä, ryhmä, käyttöliittymä, esitystapa, sovellus, pedagogiikka, 
didaktiikka, esteellisyys, sisältö, merkitys, käytettävyys, vastuu, luottamus, 
siirrettävyys, ….) 
Oppiminen tapahtuu(kiinnittyy) aina kulloisenkin oppijan päässä. Miten ja missä se 
tieto on sinne joutunut on sitten eri asia. Ihminen voi ympäroidä itsensä kaikenlaisella 
välineistöllä ja tiedolla jotta tämä kiinnittyminen sitten tapahtuisi aistien välityksellä – 
näkö, kuulo, haju, maku, tunto pääasiassa.  
 
Seuraavaksi mietiskelen hieman oppimisympäristöä yleisesti tähän asti niistä oppimani 
valossa(mm. Optiman ja Moodlen käyttö ja ohjeet).  
Verkko-oppimisympäristö koostuu yleisesti ainakin digitaalisesta tietovarastosta = 
muisti, tiedon ja käyttäjien tietojen hallinnointirutiineista, tietoliikenneosuudesta, 
käyttöliittymästä, ja erilaisista sovelluksista tiedon ja sanomien hakemiseksi 
varastosta sekä välittämiseksi eri tarpeisiin.  
Ihminen toimii opimisympäsristössäkin perusaistiensa kuulon ja näön varassa pääosin. 
Oppimisympristön tulisikin esittää tietoansa näille aisteille sopivimmassa muodossa.  
Tietovarastossa on sovellusalueesta riippuvaa ja toiminnasta riippuvaa tietoa: mm. 
keskustelupalstojen tieto lisääntyy koko ajan ja esimerkiksi talletetun kuvan tieto pysyy 
muuttumattomana. Tiedonsiirrossa voidaan käyttää ääntä, kuvia, animaatioita tai 
videoita ainakin. Lisäksi oppimisympäristössä voidaan käyttää mahdollisesti siihen 
liitettyjä oheislaitteita(tulostin, infotaulu, …).  
Tieto varastossa on erilaisten sovellusten kautta erilaisten käyttäjien lisättävissä, 
poistettavissa ja muokattavissa. Usein määrällisesti tietoa on niin paljon että sitä on 
jotenkin esitysteknillisesti näytettävä uusilla tavoilla: käyttöliittymä voi piilottaa 
detaljeja vaikkapa keskustelupalstalla niin että siinä näytetään vain ao viikon 




toimesta. Se vaatii tietovarastolta älykästä tapahtumien hallintaa että tieto säilyy 
eheänä.  
Myös laite jolla oppimisympäristössä operoidaan vaikuttaa esitystekniikkaan.  
Esitystekniikka on yhteydessä systeemin ja sen varastoiman tietyn aiheisen tiedon 
oppimiseen: tietoa voidaan näyttää parhaalla mahdollisella tavalla ao aiheeseen liittyen. 
Esimerkiksi jonkun erityisen pedagogiikan tai didaktiikan vaatimusten mukaisena. 
Mm PBL – tai autenttinen oppiminen voi olla viitekehyksenä.  
Tietovarastolla voi olla omia sisäisiä rutiineja joita se suorittaa ajastetusti palvelimessa 
ennalta määritellysti tai käyttäjien kasaan kohdistuviin toimiin liittyen. Ajastettu 
toiminto voi esimerkiksi lähettää viestin oppilaalle lähestyvästä oppitunnista tms.  
Ihmiset ryhmänä käyttäessään oppimisympäristö-sovellusta luovat jonkun aiheen 
jolla on merkitystä ainakin heille ryhmänä. He lisäävat aineistoa ja muokkaavat sitä 
kukin eri syistä.  
Oppimisympäristön sovellukset luovat mahdollisuuden ihmisten väliseen 
kommunikointiin monin eri tavoin: mm. asynkroniseen ja synkroniseen. 
Keskustelupalstat ovat asynkronisia ja CHAT istunnot synkronisisa(on kommunikoitava 
koko ajan). Ihmiset oppivat myös imitoimalla – eli toisten töitä tutkimalla ja 
matkimalla. Niitä olisi oppimisympäristön hyvä esittää.  
Kaikki näkevät saman aineiston ja voivat keskustella sen sisällöstä ja merkityksistä. 
Tämä keskustelussa syntyvä tieto voidaan lisätä myös kasaan. Tiedonsiirron mediana 





Yllä piirtämäni Visio kaavio joka esittää tiedon eri tulkintoja eri toimijoilla. 
 
Kasasta voidaan luoda uusia tapahtumia(oppitunnit, kurssit) perustuen tietoon 
varastossa ja kommunikointiin eri kanavia pitkin. Ihminen on sosiaalinen eläin ja 
kuuluminen johonkin ryhmään on tärkeää ryhmäytymisen tunnetilojen 
jakamiseksi: virtuaali- tai tavallinen luokka. Se on tärkeää viihtyvyydenkin kannalta 
kun alkaa muodostua tuttavuuksia esimerkiksi keskustelujen pohjalta. Se lisää 
luottamusta muihin joka on tärkeää ihmisen turvallisuuden tunteen takia. 
Oppimisympäristö mahdollistaa oppimisen mistä päin maapalloa(tai avaruuttakin) vain.  
Tyypillisesti reaalinen data oppimisympäristössä edustaa niitä merkityksiä joita sen 
kokoajat sille ajattelevat henkilökohtaisesti ja yhdessä. Täällä raakamateriaalilla on 
myös muita merkityksiä joista kasaajat eivät välttämättä ole edes tietoisia kuten 
antropologinen(ihmisen kulttuuria tutkivan tieteen yleisnimitys) arvo, kaupallinen arvo 
jne. 
Kun ihminen on itse koonnut jonkin tietokasan on hän varsin hyvin oppinut ja 
sisäistänyt sen. Toinen ihminen joka tulee muiden keräämän tietokasan ääreen ei heti 
pysty hahmottamaan kaikkea materiaalia ja niiden merkityksiä. Osin tästä syystä 




yhdessä tai erikseen. Yleensä tiedon käsittely näin lisää sen käytettävyyttä ja ehkä 
arvoakin. Voidaan tarvita myös kielenkäännöksiä. 
Ulkopuolisen toimijan voi olla myös helpompi osoittaa virheitä tiedossa koska 
hänellä ei ole tunnesiteitä itse tietoon ja saattaa olla sellaista erityistietämystä jota 
kasaajilla ei ole ollut. Eli tietokasa on tekijöidensä ’näköinen’ ja heidän vastuulla. 
Myös esteelliset ihmiset olisi otettava huomioon. Käyttöliittymän tulisi sallia erilaisia 
tapoja tehdä sama asia: mm. hiiri tai joystick, näppis, puheohjaus jne. Meitä on 
monenlaisia oppijoita.  
Myöskin tietokasan tehneiden ihmisten aivoissan tietokasasta luomat päänsisäiset 
mallit ovat persoonakohtaisia ja muuttuvia ajan kanssa eivätkä välttämättä ole 
yhtäpitäviä. Ihminen unohtaa  - tietovarasto ei.  
Oppimisympäristölle voidaan laatia erilaisia toiminnallisia vaatimuksia sen eri osille.  
Esimerkiksi tiedon haun mekanismit on oltava nopeita, käyttöliittymän on oltava 
helppokäyttöinen ja tehokas jne. Esimerkiksi liiat klikkaukset hiirellä rasittavat äkkiä 
paljon oppimisympäristön kanssa toimivia.  
Myös tiedon liikuteltavuuden ja osoittamisen varastossa sekä sen ulkopuolelle pitäisi 
olla helppoa.  
 
”Oppimisympäristö voidaan käsittää tilana, yhteisönä, tai toimintakäytäntönä. Usein 
oppimisympäristö on kaikkea niitä yhdessä. Oppimisympäristöllä on siis sosiaalisia, 
fyysisiä, teknisiä ja didaktisia ulottuvuuksia. Ihanteellisessa oppimisympäristössä oppija 
voi hyödyntää erilaisia opiskelumuotoja, oppimistapoja, sekä työskentelyvälineitä. 
Verkko-oppimisympäristöt voivat muodostaa tässä kokonaisuudessa arvokkaan erilaisia 
oppijoita tukevan lisän. 
Matilainen määrittelee verkko-oppimisympäristön varsin osuvasti ympäristöksi, joka on 
toteutettu Internetiä ja verkkoteknologiaa hyödyntäen, ja se muodostuu yleensä 
hypertekstilinkeistä, hypermediasta, linkeistä, keskustelualueista ja muista 
vuorovaikutuskanavista(sähköposti, chat, videoneuvottelu verkossa) ja mahdollisesti 
vuiorovaikutteoisista, ohjelmoiduista sivuista ja tekstinkäsittelyohjelmista. 
Laajimmillaan verkko-oppimisen voidaan käsittää olevan kaikkea tieto- ja 
viestintäteknknologiaa hyödyntävää oppimista ja suppeimmillaan yksittäistä verkko-
oppimisympäristöalustaa hyödyntävää oppimista.” (Haasio Ari & Haasio Minna, 2008, 
s. 44). 




”Verkko-oppimisympäristössä lähtökohtana on usein konstruktivistinen käsitys 
oppimisesta, jonka perusajatuksena on se, että oppija rakentaa itse tietonsa ja taitonsa 
omien kokemuksiensa kautta. Sosiaalinen vuorovaikutus nähdään oppimisen kannalta 
erittäin merkityksellisenä ja verkkotyöskentelyvälineet, kuten blogit, ja chat, 
mahdollistavat aivan uudentyyppisiä vuorovaikutustilanteita. Tekniikan avulla 
opetukseen saadaan didaktista joustoa. Verkko – oppimisympäristöjä kuvattaessa 
käytettään usein käsitettä avoin oppimisympäristö. Avoin oppimisympäristö korostaa 
joustavuutta ajan, paikan, menetelmien, toteustapojen ja oppimis-sisältöjen suhteen eli 
puhutaan ns opiskelijakeskeisestä opiskelusta.” (Haasio Ari & Haasio Minna, 2008, s. 
45). 
 
Oppimisympäristön käyttö CAD – koulutuksessa 
Yllä esittämäni ’teoreettinen’ yleismalli oppimisjärjestelmästä on hyvä olla mielessä 
kun mietitään oppimisjärjestelmän todellista teknistä rakennetta, toimintaa sen kanssa, 
sovellettavuutta sekä myös tiedon teoreettista käsittelyä siinä. Paljon muitakin seikkoja 
voi yleisen mallin kanssa voi yrittää selventää. Yo malli ei varmaankaan ole täydellinen 
vaan kuvaa omaa oppimistasoani niiden suhteen. 
Malli myös poistaa oppimisympäristökohtaiset erikoisuudet jotka voivat hämmentää 
itse järjestelmän toiminnan ymmärtämistä. Yo malli täydellisempänä voi myös luoda 
pohjaa keskustelulle käytännöllisen minimivaatimukset täyttävän hankkimiselle. 
CAD – opiskelijoiden oppimisympäristön käyttö ei juurikaan mielestäni poikkea 
käytöstä muissa oppiaineissa. 
 
En ole varma onko olemassa erityisesti CAD – opiskeluun rakennettuja 
oppimisympäristöjä. CAD – ohjelmissa on kuitenkin yleensä hyvin laaja Help toiminto 
jonka taakse kätkeytyy tekstiä html – muodossa ja PDF:inä, kuvia, animaatiota ja 
videoita. Lisäksi on valmistajien sivuillaan ylläpitämiä keskustelupalstoja ja 
webinaareja(opetusvideoita) jotka tehokkaasti kasaavat tietämystä. Ehkäpä CAD – 
valmistajat myös käyvät noita keskustelupalstoja läpi parantaakseen tuotettaan – CAD – 
ohjelmaa. Lisäksi on aina mahdollisuus kysyä valmistajalta suoraan tai joltakin 





Optiman opiskelun aikana kiteytynyt oppimisprosessi pähkinänkuoressa:  
Muistia helpotetaan mahdollisimman paljon. CAD – opiskelun kansioiden 
nimeämisellä ja järjestyksellä pyritään luomaan eheä kokonaisuus joka helpottaa 
materiaalin hahmottamista Optimassa. Tiedon olisi löydyttävä helposti. Tietoa 
kasataan yhteisvoimin ryhmätöin ja itsenäisesti Optiman välineillä joiden käyttöä 
harjoitellaan. Ryhmätyön harjoittelu on tärkeää koska työelämässä ei voi toimia ilman 
sitä. CHAT – keskusteluilla saadaan asiakasvaatimuksia yhdessä pohtien kasaan ja 
voidaan tehdä aivoriihiä jonkun uuden projektin tai ongelman eteenpäin viemiseksi 
yhteisellä tietopääomalla. Kokoontujistahan jotkut voivat olla vaikka toisella puolella 
maapalloa. Tieto ja sen muokkaus on kaikille sallittua ja nimenomaan toivottavaa.  
Opetuksessa tehdään joka päivälle kansio jossa on kuvaus päivän opetusaiheista, 
linkeistä Optiman tietovarastoihin tai nettiin, ja materiaalia sitä varten. Tällöin myös 
oppilas joka ei ole ao pävänä saapuvilla – vaikkapa työpaikka haastattelun vuoksi - voi 
silloin tarkistaa aiheet päivän kansiosta. Lisäksi päiväkansio helpottaa aineiston 
hahmottamista – yleensä päivän aiheisiin liittyvät dokumentit ovat ao kansiossa jo 
valmiina joko opettajan tai oppilaiden sinne kasaamina. Pyritään siihen että jokainen 
oppilas tekisi oman kansionsa ao päiväkansioon jolloin oppilaat pääsevät näkemään 
välittömästi myös muiden tekemiä töitä ja näin vertaisoppimaan. Päiväkansio 
ikäänkuin fokusoi ao päivien aiheet, oppimiset, ja materiaalin yhteen paikkaan yhdellä 
silmäyksellä hahmotettavaksi. GALLERIA – kansiolla on myös toisia innostava 
vaikutus esitellessään oppilaan itse sinne valitsemaa mielestään hienoa tai humoristista 
työtä. Etätehtäviä kotona tehdään kun CAD – luokka on kurssin toisen ryhmän 
käytössä. Oppia voi myös vikatilanteista ja ne pyritäänkin dokumentoimaan 
vikakansioon josta voi aina ensimmäiseksi katsoa ratkaisua omaan ongelmaansa: 
Optima ohjelmassa tai jossain nimenomaisessa CAD – aiheessa. Autenttinen harjoittelu 
ja PBL – tyyppiset menetelmät ovat käytössä. Palautetta opettaja saa aika ajoin 






Yllä kirjoitettu on totta kai osaltaan vielä ideaalia ja harjoitusta kaivataan paljon. Osin 
se alkaa aina alusta kun uusia oppilaita tulee aika ajoin. 
 
Ryhmätyö 
Verkko-oppimisessa ja suunnittelutyössä on nykyään tärkeää osata toimia ryhmässä. 
Projektit ovat niin suuria ja monitaitoisten ihmisten tekemiä että on pakko olla 
erikoisosaajia joiden työpanos saadaan käyttöön viestinnän ja ryhmätyön avulla jossain 
projektin vaiheessa.  
Kun ihminen toimii verkossa hän on automaattisesti ’verkkoryhmässä’ jossa on 
vähintään 2 osanottajaa – itse ja se toinen ’lagan’ päässä.  
Verkossa toimimiseen on myös olemassa välineistöä laidasta laitaan. On huomattavaa 
että eri firmojen välillä laitteistot ja toimintatavat poikkeavat laajasti. Jotkut ovat ajan 
hermolla ja hankkivat uudet ohjelmistot ja tiedonsiirto mahdollisuudet ensimmäisinä. 
Toiset yritykset taas eivät kehitä näitä mahdollisuuksia juuri lainkaan. Ja vaikka 
yrityksellä on ’pelit ja vehkeet’ voi niiden käyttötaito ja -into kadota henkilön - joka 
niitä oli pääasiassa kehittämässä, hankkimassa ja opiskelemassa - kadotessa ovesta 
muualle töihin.  
Muun muassa olen nähnyt kirjoituksia mediassa oppilaitoksiin hankittujen uusien 
digitaalisten välineiden vajaakäytöstä ja opettajien osaamisen puutteesta. 
CAD – oppimisyhteydessä olen nähnyt tärkeiksi prosessien miettimisen eri 




Aikaisemmin se oli melkein mahdollista yhdellä sovelluksella alusta loppuun. Nykyään 
tiedon virtaaminen piirustusten, CAD – mallien, ym. datan muodossa sovelluksesta 
toiseen muokattavaksi ao sovelluksen keinoin on valtavirtaa. Siten esim. 
suunnittelutoimistossa näkisin tällaisten prosessitiedon virtausketjujen opiskelun, 
kehittämisen ja harjoittelun olevan tärkeää että on malli millä ainakin yhdellä tavalla 
saadaan lähtötiedoista haluttu lopputulos: esimerkiksi LAYOUT – kuva 
suunniteltavasta tehdashallista. Malliin hankitaan alustavasti 3D-pdf tiedostoon 
tulostettavalla hyvin pelkistetyllä proto- mallilla(alussa hyvin yksinkertainen) lisää 
asiakkaalta informaatiota(mitat, laitteet, käytävät, jne. ). 
Aika pyrittäisiin pitämään protomallin luomisessa hyvin lyhyenä: esim. max 0.5 päivää 
alustavasti. Pdf – tiedostoon lisättävin kommentein(’puhekuplat’, mittaukset, jne. …) se 
voidaan palauttaa asiakkaan tarkastelun jälkeen suunnittelijoille jotka taas sen pohjalta 
hienosäätävät ja edelleenkehittävät mallia jonka jälkeen voidaan tulostaa uusi 3D pdf 
tiedosto asiakkaalle arvioitavaksi. Asiakasta on opastettava 3D pdf:n käytössä ja tehtävä 







Yllä tulos LAYOUT projektista 09.08.2013.  
 
Ryhmätyötä on harjoiteltava. Esimerkiksi tekemällä kokoonpanoja ja projekteja 
harjoituksina joutuvat opiskelijat keskustelemaan monenlaisista asioista projektin 
tiimoilla. Näkisin tälläisen toiminnan olevan valtavirtaa opetuksen toteuttamiseksi.  
 
Autenttisuus 
Omassa opetuksessani loin jossain vaiheessa oppilaiden oman ’suunnittelutoimisto’ 
yrityksen ’Osa Oy’:n kansion Optimaan. Tämä hakemisto edustaa Osa Oy - yritystä 
virtuaalisesti ja sen dokumentaatiota sekä projektien hallintaa. Lisäksi hakemistossa on 
linkkejä aineistoon jota on synnytettty aikaisemmin ja synnytettään TOS 2013 – kurssin 
muiden opettajien toimesta ja jotka aiheet hyvin osuvat Osa Oy:n toimintaan ja 
oppimiseen sen prosesseissa. 
 
Koska luokkatilat ovat CAD - kurssilla muutaman kerran kuukaudessa varattuna toiselle 
oppiaineelle on perusteltua siirtää oppimista jonkin verran Optima alustalle jossa tieto ja 
oppimisprosessi voi jatkua varsinaisen CAD – luokan ulkopuolella kotona tai missä 
hyvänsä nettiyhteys on saatavana. CAD – ohjelmista on saatavana oppilasversioita 
kotikäyttöön myös. CHAT - istunnoilla taas tiettyyn kellonaikaan voidaan olla 
’virtuaaliluokassa’ jokainen kotonaan tai missä vain internet yhteyden avulla ja 
pureskella jotakin probleemaa. Tätä emme vielä ole kurssilla kokeilleet.  
 
Eettiset säännöt opiskeluympäristössä  
On tärkeää sopia säännöistä miten yhdessä rakennettua tietokasaa saa hyödyntää ja 




avoimesti esillä koska jokainen tiedonlähde parantaa kokonaiskuvaa kurssin ’yhteisessä 
muistissa’. Kun oppilaat voivat vertailla toistensa aikaansaannoksia tulee myös 
vertaisoppimista.  
CHAT - keskustelut verkkoympäristössä nauhoitetaan koska ne toimivat 
dokumentoinnin apuna esim. asiakasvaatimusten kartoituksessa tai aivoriihessä.  
Myös jälkeenpäin voi näin palata keskusteluun CHAT :issa muistin virkistämiseksi.  
Opettaja näkee kaiken – se on tehtävä selväksi heti alusta pitäen. Oppilaiden muu 
henkilökohtainen data säilytetään muualla kuin ao oppiaineen kansiossa.  
Ympäristö on tehtävä tutuksi kaikille. Myös ajatus siitä että oppimisympäristössä tiedon 
kasaus kaikkien nähtäville ja keskusteltavaksi on juuri se pääasia jolla opitaan.  
Tiedon siirto jonnekkin muualle järjestelmästä on tiettyjen sääntöjen alaista ja ne 
on syytä tehdä heti kurssin alkumetreillä selväksi. Oppilashan jättää kurssin jossain 
vaiheessa ja hän voi haluta ottaa reppuunsa jotain materiaalia tulevia työtehtäviä tai 
muistin avuksi.  
 
Näkyvyys, muisti ja tiedon kasaus ja käyttöliittymä 
Käyttöliittymän laatu on tärkeä kaikissa tietokoneohjelmissa mutta oppimisympäristössä 
se on mielestäni erityisen tärkeä. Toimintojen tulisi olla hyvin opittavissa ja vaivattomia 
koska oppimisympäristö on jatkuvassa muutoksen tilassa sisältönsä puolesta oppilaiden 
ja opettajan kasatessa sinne tietoa ja hakiessa sitä. Toistoa tulee toimimiseen paljon ja 
silloin jokainen ylimääräinen askel hakupoluilla merkitsee. 
Oppimisjärjestelmässä on keskeistä kollektiivinen muisti ja järjestys: kaikki on tallessa 
ja löytyy nopeasti sekä on hyvin ’sulavassa muodossa’. Eli toisin sanoen pelkät linkit 
esim jossain dokumentissa ei ole hyvää aineistoa – se on avattava kertomuksella asiasta.   
Tiedon tiivistäminen on tärkeä oppimisen vaihe ja sitä on myös vaikea tehdä ellei ole 
sisäistänyt asiaa. Siis jos osaa tiivistää asian hyvin on melko varmaan jo oppinut asian. 
Hakutoimintojen toimivuus on keskeinen seikka kun materiaalia lisätään ’kasaan’ ja 
kun sitä etsitään sieltä. Optiman käyttöliittymän rakenne vastaa lähes Windows – 





Kansioiden hallinta ja niiden nimien osuvuus sekä järjestys hakupuussa tulevat tärkeään 
osaan tiedon löytymistä. Tätä työtä jonkun on tehtävä – alussa se on opettaja mutta 
mielestäni sitä projektluontoisissa kansioissa voisi tehdä myös oppilaat. Kansioiden 
miettiminen ja rakentelu on tapa oppia aihetta myös – siinä mietitään opittavan aineksen 
sisäistä rakennetta ja asioiden yhteenkuuluvuutta(esim.:  
OSA_Oy\PROJEKTIT\autotalli\autotalli_piirustukset): 
 
Tiedon vapaa virtaus on tärkeintä oppimisympäristössä: miten yksittäisten oppilaiden 
oppimistulokset näkyy, miten näkyväksi kaikille yhteiset ja yksilölliset ahertamisen 
tulokset saadaan ja kuinka helppoa tiedon muokkaus on oppimisympäristössä. 
Esimerkiksi CAD -kurssin GALLERIA - kansiossa mm. oppilaiden työt toimivat 
esimerkkinä muille ja keskustelunherättäjinä - tavallaan tietokasa on tehtävä näkyväksi. 
 
Oppimisympäristön kehitys 
Mikään oppimisympäristö ei ole stattinen jo valmis systeemi: tulee päivityksiä 
käyttöliittymään ja uusia ominaisuuksia. Lisäksi organisaatio saattaa haluta vaihtaa eri 




ympäristöön. Usein siinä vaiheessa materiaalia on paljon ja voi olla ettei sitä aivan 
sellaisenaan voida sijoittaa uuteen ympäristöön – esim. puuttuvien funktioiden vuoksi. 
Lisäksi jo kertyneen aineiston muokkaus – vain muutos on pysyvää 
verkkomateriaalinkin osalta – uuteen muotoon esim. hakemistoina oppimisympäristössä 








Aihe on niin laaja ja monipolvinen että sen käsittely lienee oman tutkimuksen paikka.  
Tekijänoikeuksista opettajille on materiaalia olemassa jo jonkin verran netissä ja 
oppilaitoksetkin jakavat sitä sisäisessä tiedotuksessaan. 
Digitaalisessa muodossa oppimateriaalin liikuttelu ja kopiointi on niin helppoa ja 
luontevaa että sen käytössä on oltava erityisen valveilla mikä on sallittua ja mikä ei.  
Oppilaille digitaalisen materiaalin käsittelyä ja hyödyntämistä erilaisin sovelluksin 
erityisesti opetetaan taitojen kasvattamiseksi. CAD – opiskeluun tämä pätee erityisesti: 
suunnittelijat ja piirtäjät ovat varsin visuaalisia oppijoita ja työssään käsittelevät 
materiaalia erilaisista lähteistä koko ajan mm. itse kone- ja rakennuspiirustuksiin mutta 
myös visuaalisiin esityksiin, mainosmateriaaliin, ohjeisiin jne. jen. 
Suhtautumistapoja 
-hyvät tavat – kunnioitus toisten työtä kohtaan, huomioiminen hyvästä 




 -proaktiivisuus: olisi mielestäni työnantajankin etu että oikeudet ovat sel- 
 vät ja että hyvästä materiaalista saa jonkinlaisen selkeän korvauksen.  
 Materiaalin tuottanminen olisi mielestäni pidettävä hyvin kannustavana 
kaikin keinoin koska hyvästä materiaalista on aina pulaa.  
 
Peruskysymyksiä lienevät: 
-onko opettajalla oikeuksia oman työnsä tuotoksiin(kirjat, monisteet, kuvat, 
 oppiaineistot jne.)? 
-omistaako oppilaitos kaikki oikeudet opettajan työn tuloksiin: 
 -voidaanko niillä tehdä businestä? 
 -tarvitseeko työnantaja opettajan suostumusta aineiston käyttöön? 
 -voidaanko jonkin opettajan tuotoksia lähteä kehittämään häneltä kysy- 
 mättä? 
-ovatko jonkun opettajan materiaalit muidenkin opettajien käytössä auto- 
maattisesti samassa oppilaitoksessa? 




-miten netistä vapaasti löytyvään materiaaliin pitäisi suhtautua? 
Kysymyksiä on paljon ja niiden läpikäynti ei ole mahdollista tässä hankkeessa mutta ne 
ovat ehdottomasti jokaisen opettajan osattava ainakin jollakin tarkkuudella ja 
tarvittaessa jo ennakkoon kysyttävä asiantuntevista lähteistä. 
 
Huomattavaa 
Useimmissa ohjelmissa ja nettilähteissä on tiheällä painettuja lakitekstejä joita on hyvä 
opiskella ja ennen aineiston käyttöä. Kun on opiskellut yleiset lainaamisen ja kopioinnin 
perusperiaatteet ennakolta osaa aina uutta aineistoa laatiessaan miettiä näitä kysymyksiä 
ennakkoon jotta ikäviä seuraamuksia tai puheita ei tule jälkikäteen.  
 
Perusperiaatteet kuitenkin on hyvä pitää mielessä: 
-älä esitä muiden työtä omanasi – ’kunnia sille jolle se kuuluu.’ 
-kysy saatko lainata omiin tarpeisiisi ja selvitä tapa. Myös nettiaineistolle.  




5. Optima oppimisympäristö  
 
Optima Discendum opetusymparisto: https://optima.discendum.com/ 
jota oppilaat voivat käyttää netin yli salasanansa avulla mista päin maailmaa vain. 
 
Yllä kuva Optiman käyttöliittymästä.  
 
Käyttöliittymässä vasemmalla puolella on hakemistopuu vähän kuin Windows 
käyttöjärjestelmässä hakemistojen tarkasteluun. Kansioissa on erilaisia objekteja: 
päiväkirja, Word dokumentteja, pdf – tiedostoja, html-sivuja, tekstitiedostoja, CHAT – 
keskustelulinkkejä, linkkejä toiseen hakemistoon yo puussa, linkkejä internetiin, jne.  
Oikealla puolella on tulostussivu eli ao objektia klikatessa tai aktivoidessa syntyvä 
tulostus. Esim pdf tiedosto avautuu ikkunaan, html sivu esittää sisällön, kuva tulostetaan 















Yllä - päivittäiset viestittelyt voidaan hoitaa Optimassa: opettaja oppilaille ja oppilaat 
opettajalle: mm sairauspoissaolot tai muut viestit.  
 





Yllä on opettajan  21.8.2013 luoma päivän aiheiden esittely html – sivuna. 
Kansiossa on kuvia(jpg - pääte), pdf – tiedostoja, linkki Optimassa muualla olevaan 
’Valmistustekniikat’ kansioon. 
 
Sivu on tuotettu Optiman kevyt Web editorilla:  Kevyt web-editori  




Alla on työkaluja jolla Optimassa kurssin vetäjä voi mm. luoda hakemistoja, lisata 
materiaalia ja linkkeja, keskustelualueita, CHAT istuntoja, seurantaa ja kokeita jne.: 
 





CAD luokka opettelee Optiman työkaluja mm: HTML – editori, tekstieditori, kansion 
luonti, tiedoston siiirto Optimaan, 3D – pdf:n luonti, kuvankaappaus näytöstä, jne.:   
Tiedon kasauksessa visuaaliset välineet ovat hyviä: 
 
Yllä kuvassa harjoitus dokumentti joka esittelee oppilaille Optiman html – editoria.  
Optiman jokaiseen hakemistoon voi luoda objekteja allaolevilla komennoilla: 
 
Kansio    Luodaan Optimaan kansio 
 
Luo linkki kansioon  
  Voidaan viitata kansiossa 
toiseen Optiman kansioon 
 
Luo kansiot työtilan jäsenille     
 
Kopioi, linkitä tai siirrä useita objekteja     
Tuo omalta koneelta    
 
Tiedosto  
  Tiedoston lataus PC:ltä pal-
velimelle Optimaan tai toi-
sinpäin. 
Uusia dokumentteja    
 
Linkki Internetiin  




  Voit luoda kansioon teksti-
dokumentin 
 
Kevyt web-editori  
  Voit luoda kansioon html-
dokumentin esim. näyttä-





     
Viestintä ja vuorovaikutus    
 
Keskustelualue  




  Päiväkirjaan voi lisätä poh-
dintojaan tuoreeltaan(joka 
kansiossa voi olla päiväkirja) 
 
Kalenteri  
  Opetusta voi suunnitella ja 
esittää oppilaille kalenterissa 
ajankohdat ja aiheet. 
 
Chat-objekti 
  CHAT on online keskustelua 
varten.  
Harjoitukset ja seuranta    
 
Lomake     
 
Roolilomake    
 
Monivalinta- ja aukkoharjoitus     
 
Monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä     
 
Mallivastaustehtävä     
 
Palautekysely 
  Palautekysely kaavake saa-
daan luotua mihin tahansa 
kansioon 
 
Palautuslaatikko     
 
Tehtävä     
 
Seurantaobjekti  Seurantaraportti 
   
 
Ajanseuranta     
Muut objektit    
 
Toiminto    






Esimerkiksi vikatilanteista keskustelua CAD – opiskelussa voi tehdä etänä missä vain: 
 
Etätehtävät löytyvät omasta hakemistostaan(ohjeet kansiolle oikealla ikkunassa joka voi 





Näyttö opetuksessa esim. kotona: Linkki oikeassa ikkunassa Autodeskin sivulla 
Optimassa tarjoaa videon käynnistysmahdollisuuden(omia videoita voi tallettaa myös 
Optimaan) Autodeskin sivuilta: 
 
 
Mahdollinen kehittämäni etäpäivän opetuskokeilu esimerkki: (Rajamäki Erkki 2, 2013) 
Asynkroninen opetus videoiden avulla – oppilaat omaan tahtiin vastailevat annettuihin 
tehtäviin ja katsovat annetut videot. Lisänä kaksi synkronointikohtaa(etäpäivänä,  
tunnin materiaalissa 1) jossa kaikki osallistuvat chat – istuntoon opettajan kanssa 
tietyllä kellonlyömällä valittuna päivänä.  
Valittuja Autodeskin tuottamia videoita / opettajan tuottamia videopätkiä katsotaan 
kotona netin kautta ja tehdään niihin liittyviä opettajan valmistelemia  
opiskelutehtäviä. Opettaja voi mahdollisesti lisätä yleensä englanninkielisiin videoihin  
oman tarinansa. Lisäksi erillisen näytönkaappausohjelman avulla opettaja voi  




Videoita voi myös jälkikäsitellä opettavammiksi. AutoCAD:in ’Record’ toiminto 
mahdollistaa myös piirtokomentojen ketjutuksen edeltä käsin jolloin  videon koko  
saadaan pienemmäksi kun opettajan mahdolliset viiveet jäävät pois videota näytöltä  
nauhoitettaessa.  
 
Yllä lavausesimerkkiharjoitus blokkien avulla. 
 
Etäpäivänä oppilaat kokoontuvat 2 kertaa päivän aikana chat istuntoon opettajan 
kanssa joissa keskustellaan videosta ja mahdollisesti tehtävien selvennyksestä. 
 
 
Opiskelijat katsovat 1. videon(videot) omaan tahtiin aamupäivän aikana ja syventyvät 
ennakkotehtäviin sekä mahdollisesti ryhmänä viestittelevt Optiman kautta. Chat klo 
12:00 kesto 15 -20min kaikki osallistuvat keskusteluun, opettaja mukana.  




syventyvät ennakkotehtäviin sekä mahdollisesti ryhmänä viestittelevät Optiman  
kautta. Chat klo 15:00 kesto 15 - 20min kaikki osallistuvat keskusteluun, opettaja 
mukana. 
 









Tiedon varmuuskopiointi/ versiointi Optimasta ulos 
Optimasta voi siirtää materiaalia sen ulkopuolelle ainakin ZIP formaatissa jota olen 
kokeillut. Valitettavasti ainakaan kokeilun aikana internet linkit eivät siirtyneet tällä 
tavoin. Voi tulla hyvin työlääksi siirtää käsin kaikki linkkimateriaali toiseen 
järjestelmään. Eräs mahdollisuus voisi olla että luopuu Optiman suorista linkeistä ja 




6. Käyttöön valitut Optiman ominaisuudet  
 
Optimassa on varsin runsaasti toimintoja joista aivan kaikkia ei ole hyödynnetty vielä 
tai ei ole katsottu tarpeelliseksi käytännössä CAD – kurssilla. 
Pääasialliset käyttötarpeet ovat kaikenlainen viestittely, dokumentaation siirtely ja mate-
riaalipankki. Materiaalipankissa on saatavissa opetukseen hankitut materiaalit, opetuk-
seen kerrytettyä dokumentaatiota ja linkkejä internetin lähteisiin sekä hakemistoihin 
muihin TOS 2013 kansioihin(Yrittäjyys, tiimityö, … jne.). Lisäksi opetusta varten on 
kansiot harjoitustehtävien esittelyä ja palautusta varten. Oppilaat palauttavat tekemiään 
harjoituksia omalla nimellä varustettuun kansioonsa CAD - opetuskansion alle.  
CAD - opetuksen hallinnassa tällä hetkellä käytetyt Optiman toiminnot: 
 
Kalenteri  
kalenteri   - opetuspäivien aiheita ao päivälle 
 
Chat-objekti 
CHAT    – asiakasvaatimusten kartoitus, aivoriihet, …  
 
Kansio  
kansiot  - materiaali - viitataan linkein ao päivän kohdalta  
    päiväkansiossa, oppilaiden työt, päiväkansio opetuksessa =  
    opetuksen seuraaminen eli joka päivälle tarinaa ja  
    materiaalia mitä on käsitelty, vikatilanteet(virheistä oppii),   
    jne.  
 
Tiedosto    
 
   
tiedoston siirto - tiedostojen siirto Optimaan tai Optimasta 
     
 editointi  - tiedostojen muokkaus Optiman palvelimella 
   Valitse editori 
Kevyt web-editori    
Tekstieditori  
Muokkaa omalla koneella  
 
 
 Keskustelualue  
viestikanava - palaute, viestittely: pystökaffe > koko kurssi, CAD > CAD 







päiväkirja - kirjataan tapahtumia matkan varrella.  
 
Luo linkki kansioon  
linkki Optima kansioon - voidaan esimerkiksi viitata yhteiseen tietovarastoon tai 
 toisen opettajan aineistoon, jne. 
 
Palautekysely 
palaute  -on aina hyvä kysyä palautetta kehittääkseen omaa 
 opetustaan oikeaan suuntaan  
 
Valittujen Optiman ominaisuuksien merkitys CAD – koulutusympäristössä 
Kaikki Optiman käytetyt toiminnot on ajateltu tiedon kasauksen, tutkivan oppimisen,  
autenttisen oppimisen, PBL:n, jne. ammatillisen oppimisen löyhän kehikon varaan.  
Mielestäni muistin tukeminen on oppimisessa ja kaikenlaisessa toiminnassa ylipäätään 
aivan ydinkohtia kokemukseni mukaan. Optima on CAD - kurssin ’isot aivot ja muisti’ 
jonne me kaikki toiminnallamme kurssilla ja viestittelyllä Optimassa keräännytämme 
suurta tietokasaa.  
Toiminnastamme jää sinne jälkiä: materiaalia(teksti, kuvat, CAD-mallit, linkit, jne), 
keskusteluja, viestittelyä jne. Niihin voi aina palata kun avaa selaimen kotona koulussa, 
matkalla, … . Ja jos ei muista jotain asiaa se etsitään Optimasta.  
 
Huomioita 
Olen havainnut etteivät em. välineet tule ensimmäiseksi aikuisopiskelijoiden mieleen. 
Se varmaankin johtuu siitä että ao ikäluokalla sitä ei ole ollut koulutuksessa ja 





Yksi parhaista oppimismenetelmistä on erilaisten vikojen tutkiminen ja niiden 
rakaisuyritykset. Jo pelkkä toisto oppimateriaalissa, ohjelmissa tai oppimisympäristössä 
tuo oppia kantapäänkin kautta vikaa etsiessä tai ratkaistessa. Lisäksi vioista voi oppia 
toisilta ja näyttää toisille jo valmiin ratkaisun ongelmaan. Perustin vikakansion aivan 




Palautekanava on aina oltava että mikäään ympäristö paranee tai ihminen oppii: 
 
Palautetehtävän aloitus ja ohje sivu yllä. 
 





Yllä – palautekysymyksien  luonti. Luodaan kysymys(’xxxxx’) ja annetaan 
vastausvaihtoehdot. 
 
Yllä koko kyselyn kysymykset opetuksestani oppilaille.  
 
Yllä - palautteet voi tulostaa kuvaksi(esim. jpg yllä) ao päivän kohdalle kunhan on ne 




7. CAD – opetus kehittämisprosessi – miten tein tätä työtä? 
 
Aloin tutustua Optiman mahdollisuuksiin työsuhteeni alettua 2013 alussa. Otin pikku 
hiljaa opetuksen lomassa selvää Optiman mahdollisuuksista ja kokeilin niitä kevään 
kuluessa.  
Tärkeintä oli alussa saada kuva mitä mahdollisuuksia Optima ympäristö antaa. 
Tiedonsiirto ja kasaus on keskeinen aihe. Mielestäni CAD opetuksen dokumentoinnissa 
ja tehtävien käsittelyssä visuaalisuus eli kuvallinen materiaali on tärkeää. 
Teoreettisen tarkastelun pohjalta oppimisympäristön tarpeet ovat jo selviä. CAD – 
opetuksen suhteen voi tarkistaa erityisvaatimuksia – mm. opetusvideoiden säilöntää 
materiaalipankkin.  
 
Vuoden alussa Optimassa oli lähinnä materiaalia eri CAD ohjelmille. Huhtikuussa aloin 
tehdä päiväkohtaisia kansioita joissa oli aina ao päivään liittyvää materiaalia, tehtäviä ja 
seuraavana päivänä viimeistään dokumentti jossa kerroin edellisen päivän tekemisistä 
luokassa. 
Yo tapa tukee muistia ja oppimisen tehokkuutta: materiaali on käsillä heti kansiossa ja 
muistia ei tarvitse rasittaa  - esim: missä materiaali on tai ei ole ulkoa muistamista.  
Lisäksi koska kyseessä on työllisyyskurssi -  oppilaat ovat joskus joko työpaikka- 
haastattelussa, eri opiskeluaiheissa muussa luokassa tms. tai vaikka sairaslomalla he 
voivat perehtyä Optiman päiväkohtaisesta hakemistosta mitä CAD - kurssissa on 






Alussa kansioissani oli lähinnä tehtävänmäärittelyjä: 
 
”AutoCAD tunti 16.4.2013, web asuntopohja piirustuksen luominen
 Erkki Rajamäki 
    
 16.4.2013  
 
” Harjoitus 23 huoneisto pohjapiirros     
Tavoite:  piirretään huoneiston pohjapiirros jollaisia käytetään 
kiinteistövälitysyrityksissä. 
Mitoituksen piirtämistä varten voi tehdä itse - tee aivan aluksi vaikka 
suttupaperile karkea: otat aluksi suuntaa antavaksi esim. standardi-
ikkunan leveyden/ vessanpytyn blokin mitan tms. . Sen mukaan sitten 
sovellat mittoja saadaksesi koko huoneiston mitat. Käytä täysiä 
100mm:ejä. 
 
Komponentteja voi löytyä AutoCADin 'Tools' paneeleistakin. Yritä etsiä 
Tools- paneelin avulla ensin kaikki komponentit joita allaolevasta kuvasta 
löytyy. Jos ei löydy – tee puuttuva komponentti itse ja tee oma blokki. …. ” 
 
Seuraavassa vaiheessa lisäsin jo joka päivän kohdalle aloitussivun tuleville aiheille 







Seuraavaksi oli tarkoitus että jokainen oppilas myös osaa lisätä Optiman työväineillä 
tietoa yhteiseen tietokasaamme: 
 
Nyt alkaa Optiman työkalut olla henkilökohtaisesti jo kohtuullisen hyvin käytössä 
tiedon visualisoimiseksi työpäivän kansiossa: 
 
Kun Optima ympäristö alkoi olla jo tutumpi voin alkaa tutustua vastaaviin 






8. CAD – opetus kehitysmalli  TOS 2013 
 
TOS 2013 opetuksen kuvausta 
Opetuksen tavoitteena on opiskella oman tavoitteenasetannan mukaan. Oppilaissa on 
hyvin laaja skaala eri kokemustaustaisia henkilöitä joten lähes jokaisen tavoiteasetanta 
on erilainen.  
Opetuksen alussa ja aina aika ajoin oppilaat kertovat vapaamuotoisesti mitä ovat tehneet 
viime aikoina, onko ollut ongelmia ja mikä on seuraava lähiajan tavoite opiskelussa? 
Näin kaikki saavat hieman kuvaa toistensakkin tavoitteista ja saavutuksista. Näin he 
voivat verrata omia tavoitteitaan tai käydä tutustumassa toisten töihin keskustelemalla 
keskenään  
Oppimisympäristö Optima tarjoaa mahdollisuuden pitää oppimateriaalit, opiskelu ja 
viestittely mahdollisena netin välityksellä mistä vain maailmalta. 
Olen ehdottanut oppilaille näyteportfolion rakentamista joka on hyvä työnhaussa – kuva 
puhuu enemmän kuin tuhat sanaa.  
Aikuisille sopii mahdollisimman autenttinen opiskelutyyli. Sen vuoksi olen luonut 
Optimaan ’Osa Oy – suunnittelutoimiston’ jossa joiltakin osin kootaan dokumentaatiota 
kuvaamaan suunnittelutoimiston dokumentaatiota, laatu- ja piirustusprosesseja ym. Työ 
on varsin alullaan vielä. Osa Oy – kansiossa pyritään kasvattamaan dokumentaatiota 
jolla olisi jonkinlainen vastaavuus hyvistä käytänteistä oikeassa työpaikassakin. Kaikki 
ei ole valmista heti vaan em. kansio täydentyy ajan kanssa mm. prosessikuvauksilla eri 
tehtävistä Osa Oy:ssä oppilaiden toimesta. Lisäksi on luotu tavoitteelliset alustavat 
’taitoprofiili.doc’ tiedostot jossa on konkreettisia piirtämisen prosesseihin kuuluvia 
osaamisia listattu niin että jokainen oppilas voi pitää kirjaa mitkä taidot on jo hankittu 
tai hankkimatta.   
Projekteja varten jokainen voi luoda itselleen profiilitiedoston jossa kertoo mitä taiitoja 
on valmis käyttämään tehtävissä projekteissa.  
Tavoitteena on saada aikaan myös yritysvierailuja tai luennoitsija luokkaan.  
Lisäksi tavoitteena on oppilaiden tietämyksen ja osaamisen esiintuominen mm. 
GALLERIA – kansiolla ja aiemmin mainitulla portfolio ajatuksella. 
Markkinointisuunnitelma kurssin osaamisista on tarkoitus saada alulle.  
Opetuspäivän rakenne on seuraava: kokoontuminen alkaa 8.15 jolloin opettaja on 
luokassa. Oppilailla on erilaisia asioita hoidettavana mm. sähköpostiensa luku, 




Oppitunteja on 2 ennen lounasta, lounaan jälkeen piirretään ja opettaja on ohjaamassa 
jos oppilas tarvitsee apua. Joskus voi erikoistapauksessa pitää tunnin klo 13:00 alkaen. 
Oma ajatustapani on että piirtämään oppii vain piirtämällä.  
Opetuksessa pyritään saamaan projekteja asiakkailta. Meillä onkin ollut 
korjausrakentamisen ja autotallin projektit jo alullaan.  
Projektiohjeet ja laatukansio on luotu Osa Oy:n hakemistoon. Ajatukseni on että 
oppilaat tekevät laatukriteerit ja ohjeet sinne mutta hyvin kevyellä otteella.  
CAD – opetus hyötyy oppimisympäristöstä sen että voi opiskella aina ja kaikkialla 





9. Moodle oppimisympäristö   
 
”Moodle 1.9 
Moodle on avoimeen lähdekoodiin perustuva ilmainen virtuaalinen  
oppimisympäristö (VLE), jonka päätekijänä on australialainen Martin Dougiamas. 
Häntä avustavat työssä tuhannet kehittäjät ympäri maailmaa. Moodlen pedagoginen 
lähestymistapa perustuu sosiaalisen rakentumisen teoriaan. Siksi Moodle on sopiva 
opiskelukokonaisuuksiin, joissa opiskelijat ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja 
opettajan kanssa. Moodlen keskustelualue on yksi keskeisimpiä välineitä 
kurssiympäristössä. ” http://moodle.tokem.fi/mod/book/view.php?id=52420 
 
Moodlen aloitussivu yllä Winnovassa.  
 
Moodle on myös Winnovassa käytössä mutta henkilökohtaista kokemusta 




10. Optiman käytettyjen ominaisuuksien vastaavuudet Moodlessa ja niiden 
vertailu  
Vertailu on suoritettu vain ohjemateriaalin avulla koska Moodle käyttökokemus puuttuu 
minulta. Ohjeita vertailemalla Optiman työkalujen käyttö on hyvin yksinkertaista. 
Moodle versio 1.9:n ohjeet ja valintojen runsaus niissä oppimisympäristön muokkauk-
seen näyttää aluksi monimutkaisemmalta. Huomio voi johtua myös siitä että Optima on 
itselle jo tutumpi: 
 





























lähde: (Optima, 2013) 
Moodle 1.9 




































materiaali - viitataan 
linkein ao päivän 




= opetuksen seuraaminen 
eli joka päivälle tarinaa 
ja materiaalia mitä on 
käsitelty, 
vikatilanteet(virheistä 
oppii),  jne.  
 
katso myös ’Lisää aineisto’. 
 
Kurssilla käytettävät aineistot 
voidaan julkaista opiskelijoiden 
luettavaksi kolmella eri tavalla: 
1. Aineisto voidaan kirjoittaa 
Moodlen editorilla 2. 
Moodlesta voidaan tehdä linkki 
verkossa olevaan aineistoon 3. 
Aineisto voidaan tuoda 





















 tiedostojen siirto 
Optimaan tai Optimasta. 




voidaan muokata siellä 
jo olevaa tiedostoa 
 editointi 








Wiki-toiminto (wiki),  









pystökaffe > koko kurssi, 

















Kun materiaali on jo 
olemassa toisessa kohtaa 
oppimisympäristössä 
siihen voidaan viitata 










tietovarastoon tai  toisen 








on aina hyvä kysyä 
palautetta kehittääkseen 
omaa  opetustaan 




Liki kaikki toiminnot löytyvät nopeasti tarkastellessa Moodlesta kuin Optimastakin.  
Moodlessa on kyllä huomattavasti enemmän säätöjä eri asioille jonka vuoksi edellisessä 
taulukossa on aukkoja joidenkin toimintojen toteutuksen etsinnässä vielä. 





11. Tiedon kasauskokeilu Optima ympäristössä  
 
Ideana oli kaivaa tietoa 3D pdf tiedostojen käytöstä mallin tietojen esittämisessä 
asiakkaalle tai toiselle suunnitteluryhmälle muualla jne. pääasiassa netistä ja 
kokeilemalla opettajan antamaa SolidWorks CAD – ohjelmasta tulostettua mallia 3D - 
pdf – tiedostossa.   
 
Ongelma kuvattiin latimassani tehtävänannossa oppilaille: 
”Tavoite:  Opiskellaan miten eDrawing, 3D- PDF Optima soveltuvat tiedon välitykseen 
asiakkaan kanssa. Mittaa kappale käyttäen ohjelman mittaus ominaisuuksia. 
Tee hakemisto Optimaan ”T30_7_2013” - Nimikirjaimillasi ’X_Yyyy’- varustettuna.  
Tee dokumentti sinne(Word / tai Optiman tekstieditori) jossa on tukimuspolkuasi 
selvitetty vaikka ranskalaisin viivoin. 
Lisää kysymyksiä tiedostoon selvitettäväksi myöhemmin opelle/ itselle / ryhmälle. 
Miten tavallinen konepaja hyödyntäisi tätä ohjelmaa: ”Adobe Reader XI” 
Hommaa voi tehdä itsekseen, parityönä, keskustellen luokassa, kotona, … ” 
 
Lisäksi ao päivän hakemistoon kommentoitiin päivän teemasta Optiman tekstieditorilla  
tiedosto: 
” Päivän teema oli 30.7.2013:  
"Tiedon kasaaminen" - eli kaikki etsivät tietoa joka 'sulatetaan' tiedonhankinnan 
päätteeksi yhdeksi tietolähteeksi kaikille.  
-tutkiva oppiminen - liki kaikki oppiminen on tutkivaa : etsitääntietoa, kokeillaan, jos ei 
luonannut - kokeillaan toisella tavalla.  
-reflektointi - keskustelut ja tarinoinnit toisten kanssa, jos ollaan eri mieltä aletaan 
selvittämään miten asia on. 
-autenttinen oppiminen - mahdollisimman totuudenmukaisia harjoituksia : "kuin 
suunnittelutoimistossa". 
-PBL - ongelmapohjainen oppiminen : useita eri suuntia mutta kaikissa lähtötilanteessa 
on jokin ongelma jota aletaan ratkomaan  
-vielä yksi: nykyajattelutapa on että opettaja ei tiedä kaikkea - vaan oppilaat itse 
prosessoivat tietoa opettajan ohjauksessa. 
  




Ongelma on : "Tehdas paloi - jäi vain asiakkaalle joskus lähetetty 3D pdf tiedosto. 
Saadaanko tärkeä osa mallinnettua uudelleen SolidWorksille tiedoston avulla esim. 
Torstaina  ?"  








Aloitimme jokainen omaan tahtiin tai ryhmässä etsimään asiasta tietoa ja 
pyörittelemään jäljelle jäänyttä 3D – pdf tiedostoa kirjoitellen siitä päivähakemistoon 
omaan kansioon: 
 
Oppilaat kokeilivat mittaustyökalua, kappaleen pyörittelyä ja zoomausta, kommenttien 
lisäystä jne.  
Jossakin vaiheessa kootaan sitten saatu tietokasa(tekstit, html- tiedostot, CHAT- keskus-





12.  Ryhmätyökokeilu Optimassa 
 
Tein Elokuussa 2013 opetuskokeilun kuinka Optima oppimisympäristö sopisi aivoriihi 
ja PBL jne.  –tyyppiseen autenttiseen opiskeluun. Mukana olivat liki kaikki TOS 2013 
kurssin oppilaat ja se oli hyvä mahdollisuus kokeilla tällaista.  
Suunnittelin vaiheet tapahtumaan ennakkoon. CAD – opiskelijat alkoivat opiskella 
Optiman tiedonkasaus työkaluja(tekstieditori, CHAT, html-editori) sekä 3D - pdf:n 
käyttöä ennakkoon(katso edellinen kappale). 
Ideana oli että kun ryhmät jaetaan joka ryhmässä on ainakin yksi joka osaa käyttää 
Optiman työkaluja. Tein tapahtumasta raportin josta leikkeet alla ovat. 
Jaoin päivän 4 jaksoon. Aloitin alustuksella ja motivoinnilla päivään. 
         08:30 – 9:00 Aiheen alustusta : PBL, autenttisuus 
          Esittäytyminen ja nimi ja taitoalue tauluun  
’prob1’  – kansioista löytyy tehtävät esnimmäiseen aivoriiheen. 
         09:15 – 09:45 ryhmätyöt (30min) 
         09:45 – 10:00 puretaan tuloksia ja keskustelua 
 ’prob2’  -kansio 
        10:15 - 10:45 ryhmätyöt  (30min) 
        10:45 -  11.5 puretaan tuloksia ja keskustelua 
11:15 – 12:00 Lounas  
’prob3’  -kansio 
        12:15 – 12:45 ryhmätyöt (30min) 
         12:45 – 13:00 puretaan tuloksia ja keskustelua 
’prob4’  -kansio 
         13:15 – 13:45 mietitään jatkoa projektissa 
         13:45 -  14:00 puretaan tuloksia ja keskustelua 
’JATKO’  -kansio 
          14:15 – 15:15 jälkipuintia 
 
”PÄIVÄN etukäteissuunnitelma  
Ideahan oli kokonaisuudessaan alkaa valmistelu päivää varten jo edellisinä päivinä 
CAD rymän jäsenten toimesta jotta Optiman työkalujen osaajia on käytössä. En ollut 
varma kuinka aktiivisesti toinen ryhmä on paneutunut Optiman työkaluihin mutta jos 





TAUSTAA päivän varsinaisille aiheille 
PBL eli Problem Based Learning(sama kuin OLO = Ongelma Lähtöinen Oppiminen). 
Yritin hieman lukea PBL:n käytöstä ennen 5.8., mutta tutustuminen aiheeseen jatkuu…  
(David Boud, Grahame Feletti 1999). Autenttisuus: aikuiset ihmiset opiskelevat 
mieluiten käytännön mukaisesti aidon ’ongelman’(ei keksittyjä ongelmia) ympärillä. 
Meillä se oli nyt asiakastietojen hankinta, Optima oppimisalustana(tiedon kasaus) ja 
oman osaamisen esittely CAD – taidoissa.  
Optima oppimisympäristö on Winnovassa TOS 2013:ssa käytössä ja siinä on monta 
hyvää työkalua tiedon kasaukseen joka on autenttista yrityksien tuotekehitysosastoille 
ainakin… 
Tiedonsiirron menetelmiä, medioita ja välineitä opetellaan myös(CHAT, Optima 
viesti,Optima kansiot, 3D – pdf, ryhmien keskustelut, tulosten esittelyt, ….). 
Samalla ope sai opetuksen harjoittelua myös. 
Alkudokumenttina oli asiakkaan dokumentti: ’Liite 1 Tekninen 
erittely_HUOMIOITA.docx’ 
SolidWorks CAD ohjelmaa oli harjoiteltu LAYOUT mielessä. 
Kaikki tieto oli tarkoitus olla kaikkien saatavilla ja muuteltavissa jotta voidaan oppia 
ja keskustella aiheista. Periaatteessa toisen ryhmän CHATissa:kin voi vierailla 
keskustelemassa ja saamassa omaan ryhmäänsä ideoita. Ihminen oppii imitoimallakin.  
” Raportti_5_8_LAYOUT.pdf, (Rajamäki Erkki, 2013). 
 
”CAD luokka opetteli etukäteen mm Optiman työkaluja: HTML – editori, tekstieditori, 






Suurella ryhmällä voidaan kokeilla Optima oppimisympäristön käyttöä.  
Muodostettiin 2 ryhmää joissa kummassakin puolet CAD:iläisiä ja puolet Toukon 
ryhmäläisiä. Tällöin asiakastietojen hankintaa voidaan harjoitella ryhmän sisällä. 
2 ryhmää oli hyvä senkin vuoksi että silloin ryhmässä ääneen pääsee jokainen 
paremmin koska ryhmä on pienempi kuin koko luokka.  
Jos ryhmiä olisi ollut enemmän – ryhmien tulosten käsittely olisi kasvanut liian 
työlääksi yhdelle päivälle.  
Näin saatiin asiantuntijoita niin CAD:istä kuin tuotantotilojen suunnittelijoista/ tilaajista 
samaan ryhmään. CAD:iläiset ainakin olivat harjoitelleet jo jonkin verran Optiman 
työkaluja tiedon syöttämiseen Optimaan joten he voivat toimia ryhmiensä kirjureina ja 
CAD ’GURUina’. Lisäksi he olivat käyttäneet CHAT:iä Optimassa jota koetettiin 





Päivän tuloksena syntyy: yksinkertaistettu LAYOUTin hahmotelma ’palikoilla’  
    SolidWorks – ohjelmalla, 3D.pdf alkuhahmotelmista, tilausdokumentti 
   jossa on asiakasvaatimuksia, aikatauluhahmotelma ja detaljien taso 
   määriteltynä. 
 
Tavoitteena oli synnyttää proto LAYOUT.  
Ryhmätyö CADiläisten ja Toukon ryhmän tiimien välillä ja open oppiminen oli tärkeää 
myös. 
Optiman harjoittelua tiedonkasaukseen. 
Vaikka yrityksissä muualla voi olla hyvin erilaisia välineitä tiedon kasaukseen ja 
viestittelyyn niin Optima on mielestäni aivan kelpo väline kunhan sitä harjoittelee ja 
tekee prosesseja toimista siellä: 




Optima oli pää tiedon jakelukanava – alla päivän ohjelma löytyi Optiman 5.8. sivulta 
aamulla:  
 
08:15 Aloitellaan  (ALUSTUS  -kansio sallitaan kaikille tässä ) 
08:30 – 9:00 Luottamuksellisuus  




                       Motivointi tehtävään.  
   -PBL, autenttinen oppiminen, ryhmätyö, asiakas - toimittaja harjoittelua,  
   -asiakas: Toukon ryhmäläiset projektiosaamisen ja projektin omaavina  
   -toimittaja: CAD - ryhmä 3D - LAYOUT osaamsineen. 
 
Aluksi opettaja avasi päivän valmistelun historiaa, tarkoitusta, ja aihepiiriä yleisesti. 
Kaikki materiaali tulee kaikille saataville. 
CHAT:a voi alkaa kaikki käyttämään välittömästi. 
 
Ihan alkumetreillä oppilaat kirjasivat nimensä, pääosaamisalueensa ja , 
rooliodotuksensa päivän aikana. Näin heti tiedämme keneltä kysyä mitäkin asiaa päivän 





Esiteltiin 3D pdf:n mahdollisuuksia tiedonsiirrossa asiakasrajapinnassa: 
 
Osaprobleemat annettiin ’pihistämällä’ eli kansio kerrallaan(prob1, prob2, … ) annettiin 
pääsy kaikille ao hakemistoihin kun päivä eteni: 
 
 
Oppilasryhmät menivät aluksi eri luokkiin(LUOKKA 5 ja LUOKKA7) jotta olisi 




varten, luokka 7 on varsinainen CAD – luokka jossa Optiman lisäksi pystyi käyttämään 
SolidWorks CAD ohjelmaa LAYOUT:in luomiseksi. 
Loppupäivästä kun tarvittiin CAD: ohjelmaa oltiin kaikki jo pääasiassa luokka 7:ssä.  
 
PROBLEEMAT olivat (LAYOUT – prosessi mielessä pitäen): 
Joka probleeman ryhmätöiden päätteeksi ryhmät palasivat aina CAD luokakaan 7  ja 
ryhmien esittäjät esittivat lyhyesti ao probleeman päätulokset luokan edessä tai 
paikallan rennosti(tuloksethan ovat tarkemmin CHATISSA ja teksti/ HTLM – 
tiedostoissa Optimassa jos joku tekee ne sinne ryhmän toimiessa omissa tiloissaan). 
Tauon jälkeen aloiteltiin seuraava probleemi esittelemällä se luokassa 7 kaikille ja 
tulostamalla probleemipaperi jos ei päässyt Optimaan. Sitten toinen ryhmä meni 






CHAT oli käytössä ensi hetkestä alkaen: 
 
 
Aivoriihi:  prob1 – ’CAD näkökanta esille’ 
” Mitä kaikkea CAD:eillä voi tehdä yleisesti nykyään ?  
Keskustelijat kertovat omista kokemuksistaan. CADien mahdollisuuksia tuodaan 
esiin. CAD – ryhmäläiset voivat antaa vinkkejä CAD:ien mahdolisuuksista.  




Alustavasti on ideoita listassa alla  – kaikki ryhmäläiset keksivät  lisää.  
Koska asiakas tietää mitä haluaisi LAYOUT:ilta  -  CAD ryhmäläiset voi kertoa.   
Miettikää parannuksia ’Osa_Oy_CAD_palvelut.docx’ :iin ”   
Mainostettiin tietty esitteellä CAD osaamista - Osa_Oy_CAD_palvelut.docx raakile: 
  
 
Alussa tietysti ei toimi kaikki ok. CHAT:it oli kummallekkin ryhmälle omansa mutta 








Aivoriihi:  prob2 – asiakkaan näkökanta  
”Asiakas keskiössä – mitä asiakas haluaa. Aletaan tekemään asiakasvaatimuslistaa. 
Aluksi kirjataan niin paljon kuin mahdollista joista voidaan sitten myöhemmässä 
vaiheessa karsia pois. 
”   
 
CHAT:istahan voi kopioida lista tekstin esim Wordiin ja alkaa sen pohjalta tekemään 








Aivoriihi:  prob3 – asiakkan näkökanta ja tuotetaan jo alustavia prototyyppejä 
yhdessä ’putkella’ suunnitellen ja keskustellen. 
” Tarkennetaan asiakasvaatimuslistaa. 
Tarkennetaan asiakasvaatimuksia realistiseksi 1. malliksi. 
CAD – osaajat tekevät ensimmäisiä kokeiluitaa malliksi ja tulostavat 3D.PDF:ksi  
HUOM: ei kannata tehdä vielä detaljeja liikaa – ne vievät yllättävästi aikaa ja ne 























Jokaiseen osaprobleemaan annettiin hieman jokaiseen erilaista ohjeistusta ja 
alkuideoita jonka sai tulostettua luokan printerillä jos ei ollut pääsyä Optimaan: 
”PROSESSI joka tehtävässä:  
-yksi / useampi ryhmässä valmistautuu esittämään ryhmän tuotokset lyhyesti – miettii 
siis keinoja ilmaista tulokset. (esim: suoraan Optiman hakemistosta / paperitulostus/ 
3D.pdf:nä ?  
-yksi ryhmästä vähintään toimii kirjurina Optiman tekstieditorilla /CHAT:issa  




-Kaikki keskustelevat ja kirjaavat koko ryhmätyön ajan 
 keskustelujaan ja ajatuksiaan  
kaiken aikaa Optiman CHAT:issa(toisten ollessa äänessä) jonne ne 
jäävät muistiin. 
-tuloksena Optimaan ryhmän kansioon tekstieditorilla tiivistetty 
yhteenveto CAD-ien mahdollisuuksista keskustelun pohjalta : 
CAD_MAHDOLLISUUDET.TXT  - kannattaa  
aloittaa tekstin tuotto sinne heti kun ryhmätyö alkaa. 
Ideoita: keksikää lisää ja kuvatkaa mitä tehdään  
-kokoonpanoja kaikenlaisista tilaratkaisuista(helppo tehdä vaihtoehtoja – ’suppress’ – 
komennolla piirrepuussa kun on mietitty ennakkoon eri vaihtoehtoja) 
-alikokoonpanoina ovat toimisto jne tilat joissa osina ovat tuotantolaitteiden mallit 
 (alussa vaikka neliöitä, sylintereitä tms ) 
-animaatioita, renderöintejä  
-walk through eli voidaan kävellä mallissa ympäriinsä  
-ergonomiatutkimuksia (mallinukke oltava  tehdään simmppeli–voi tehdä liikkeitäkin) 
-liiketutkimuksia motion animationilla 
-koneiden / pöytien yms. suunnittelupalvelut  
-mitataan 3D- mallista PDF;ssä jonka voi tulostaa CAD: mallista LISÄÄ: ? 
” 
 
”TULOKSET ja jatko 
LAYOUT – prosessi alkoi hahmottua ja suunnitelma sekä alustava LAYOUT malli 
syntyi.  Probleemat alkoi aukeamaan mukavasti.  Optiman työkaluja voi opetella lisää 
…  varsinkin CHAT:ia. 
Prosessi ei jää tähän vaan sitä voidaan jatkaa Optimassa koko ajan eteenpäin silloin 
kun itse kullekkin on sopivaa  - teen jotain ohjetta siihen.  
Tavoite on että kaikki dokumentoidaan Optimaan tehtävästä jota jokainen voi tutkia 
jälkeenpäin. Se on meidän yhteinen muistimme. 
Kaikki materiaali on kaikkien käytössä ja Erkki koostaa sen Optiman päähahemistoon 
nimelle ’CAD_LAYOUT’. Sama hakemisto – mm CHAT -kanavineen  - toimii tilaajan 
ja toimittajan tiedonsiirtokanavana jatkossa.  
CHAT – kanavat voivat nauhoittaa ajatuksia milloin vain joku poikkeaa sinne 







 Optiman CAD_LAYOUT – linkkien kautta pääsee tutustumaan päivän antiin myö-










Aivan kaikkea ei ope ollut osannut ottaa huomioon ja taitoakin puuttui. Aineiston 
laatiminen meni tyypilliseen tapaan viime tippaan. Ehkä probleemakysymyksien 
muotoilukin voisi olla selkeämpi? Ilmeisesti 2 - 3 probleemaa ja laajempi 
tulostenkäsittely – CHAT:issa samanaikaisesti – olisi ollut parempi. Myös CHAT, ym. 
työkalujen opettelu aamupäivällä olisi saanut olla pidempi.  
Aluksi käyttöoikeudet kansioihin olivat väärin. Sitten ope sekoili salasanasoppaa … : )” 
 
”PÄIVÄN TULOKSIEN arviointi 
Näin jälkeenpäin viisaana etukäteisvalmistelu tuotti mielestäni tulosta.  
Koska toinen ryhmä palaili vasta lomilta on luonnollista että probleemaan ei välttämättä 
päässyt heti kiinni. Huomasin silti että tulosta syntyi ja keskusteluja näytti olevan 
mukavasti. Lyhyet tulosten esittelyt aina probleemajakson jälkeen menivät sujuvasti.  
CAD ryhmäläiset ovat jo pitkällä ensimmäisen LAYOUT - proton viimeistelyssä joka 
olikin yksi päätavoitteista.  
Eräs tutkivan oppimisen teemoista on ’löyhästi’ asetetut ongelmat. Eli asiaa ei ole 
purtu oppilaille valmiiksi – vain keskeiset tavoitteet annetaan. Noh - open 
kokemattomuuden ansiosta tapa toimia päivän aikana ainakin tuli ’löyhästi’ määriteltyä 
eli varmaankin joistakin saattoi helposti tuntua että ’mitäs ihmettä meidän täytyy nyt 




13. Oppimisympäristön kehittämisprojektin tulokset  
 
Optima on aivan keskeisessä käytössä CAD – ryhmässämme päivittäin.  
Olen oppinut lisäämään luettavuutta harjoitusten antoon Optiman html-editorilla lisää-
mällä tekstiä ja kuvia siihen niin että ymmärrettävyys paranee.  
Itse Optiman tutkiskelu on auttanut ymmärtämään tiedonrakentelun vaiheita ja työkaluja 
yleisemmällä oppimisympäristöstä riippumattomalla tavalla. Nämä toiminnot ovat var-
maankin suurin piirtein samanlaisia kaikissa perusoppimisympäristöissä. Olisikin suo-
tavaa oppia ainakin pari kolme erilaista ympäristöä joista yhtä käyttää hyvin.  
Pystyin vielä tekemään kaksi opetuskokeilua – 3D pdf, ja aivoriihet) – joka mielestäni 
toi taitoa Optiman mahdollisuuksien käyttöön ja ymmärtämiseen syvällisemmin. 
 
Vertaillessani tulostani tässä dokumentissa liite1:ssä olevaan alustavaan tavoitteen 
asetantaani aivan kaikki aiheet eivät auenneet siinä laajuudessa kuin olin ajatellut. 
”Opetusympäristön käytön riskit, edut, haitat kartoitetaan sekä käyttökokemukset 
pyritään kartoittamaan kyselyllä oppilailta työn loppuvaiheessa”. Kysely ei toteutunut 
tällä aikataulullani ja riskit, edut ja haitat ilmenevät ilmeisen ohuesti tai ei lainkaan 
rivien välissä tekstissäni tässä dokumentissa.  
Mm. Moodlen tuntemus ja CAD – ohjelmien tulevaisuus – erityisesti pilvipalvelut – 





14. Vielä käyttämättömät kiinnostavat ominaisuudet Optimassa   
Alla on epätäydellinen lista ominaisuuksista joita en ole vielä koettanut mutta 
aikomukseni on hyödyntää niitä jossain vaiheessa: 
 
Ääni- ja videonauhuri  





Monivalintatehtävä harjoituksena tai tenttinä  
 
Monivalinta- ja aukkoharjoitus 
 




Kyselyt   -palautteen saaminen(olen kokeillut kahdesti – opittava lisää) 




Ajanseuranta  -työskentelyaika, materiaalin kehittymisen seuraamien,   






15. Tulevaisuuden kehitysideoita 
 
Tulevaisuutta on mahdoton tarkasti ennustaa mutta jotain kehityksestä voi 
yrittää aavistella seuraamalla mediaa ja ammattikirjallisuuslähteitä. Netti on hyvin suuri 
tietolähde ja käytän sitä runsaasti.  
CAD – opetukseen kannattaa mielestäni etsiä harjoitusaiheita lähiteollisuusyrityksistä ja 
-elinkeinoista koska niihin oppilaat voivat työllistyä tai saada harjoittelupaikan.  
Silloin nousee merkittäväksi kysymys onko opetuksessa käytettävä laitteisto likikään 
samanlaista kuin yritysten vastaava? 




Ihmiset matkustavat työn perässa paljon ulkomaille ja tulevaisuudessa keikkamatkalla 
oleva yritysten jäseniä voidaan esimerkiksi kouluttaa ulkomaille Suomesta käsin.  Siinä 
oppimisympäristö on keskeisessä roolissa.  
Mm. laivanrakennusteollisuus nyt murrosaikana kun työt Suomessa vähenevät saattaa 
yritykset joutua kouluttamaan suunnittelijoitaan etänä tms. järjestelyin.  
 
Alla nettiartikkeli 26.8.2013 Kauppalehden nettisivuilta:  
”  
 
Artikkeli on julkaistu Kauppalehdessä http://www.kauppalehti.fi/. 
Tekstin tekijänoikeudet omistaa Kauppalehti Oy.  
 
Koulutusviennillä on useita pullonkauloja 
http://www.kauppalehti.fi/etusivu/koulutusviennilla+on+useita+pullonkauloja/201308490801 
Maanantai 26.08.2013 klo 06:00 Kauppalehti 
Lainsäädäntö estää yliopistoja ja ammatillisia oppilaitoksia myymästä tutkintoja 
ulkomaalaisille. 
Puuttuu kattojärjestö, joka kokoaisi suomalaisen koulutusviennin uskottavaksi 





"Jos halutaan synnyttää uusia liiketoiminta-alueita, ilmeiset epäkohdat pitää poistaa. 
Lainsäädäntö estää yliopistoja perimästä maksuja tutkinnoista. Korkeakoulut kokevat 
tämän suurena rajoituksena", myöntää opetusministeriön kansliapäällikkö Anita 
Lehikoinen.  
Laki sallii tutkintojen myymisen ETA-maiden ulkopuolelle, mutta isoa bisnestä siitä ei 
ole tullut. Koulutusvientiä pohtivan työryhmän vetäjäksi hiljattain valittu 
kansanedustaja Päivi Lipponen muistuttaa, että Suomessa on totuttu antamaan 
ulkomaalaisille koulutusosaamista ilmaiseksi eikä sitä ole osattu tuotteistaa tai rahastaa.  
"Koulutusviennillä pitäisi olla katto-organisaatio, jotta toiminta olisi uskottavaa. 
Esimerkiksi myytäessä Kiinaan valtion tulisi olla yritysten takana. Jopa Nokia tarvitsi 
valtiota myydessään Aasiaan", hän sanoo.  
"Nyt pitäisi tehdä nopeita kokeiluja eikä vuosikausien selvitystöitä", Lipponen lisää. 
Finpron Future Learning Finland-hankkeen johtajan Eeva Nuutisen mielestä pitäisi 
tarkkaan miettiä millä koulutusviennin alueilla Suomi on aidosti kilpailukykyinen.  
"Kun lainsäädännön esteet on poistettu ja pääsemme vapaille markkinoille, pitää olla 
valmis kovaan kansainväliseen kilpailuun. Vahvuuksiamme ovat opettajakoulutus, 
koulutusjärjestelmien evaluointi ja ammatillinen koulutus", hän sanoo.  
Kansliapäällikkö Lehikoisen mielestä Suomen kannattaisi satsata toisen asteen 
ammatillisen koulutuksen myymiseen ulkomaille. 
"Siellä on vähemmän kilpailua kuin yliopistokoulutuksessa", hän toteaa. 




Helsingin sanomat: 19.8.2013 
 
(Helsingin Sanomat 19.8.) 
 
Tablet ja mobiililaitteet  
Tablet ja mobiililaitteet ovat jo valtavirtaa ihmisten käytössä  työssä. Niiden nivominen 
CAD – suunnittelun tuottamaan materiaaliin ja 3D- sekä BIM – malleihin on meneillään 
koko ajan yrityksissä. 





Esimerkiksi korjausrakentamisessa tai tuotekehityksessä kamera + sketsausohjelma: 
Tabletti voi olla dokumentointilaite jos ollaan asiakkaan luona ja 
kuvataan kohdetta – paikalla olijat kuvaa ja taustajoukot esim. suunnittelu- 
toimistossa pureskelee  asiaa taustalla  sekä tuottaa esim. malleja lähetettävästi pian 
asiakkaan luokse jatkokehittelyyn palavereissa välittömästi. Näin kun ollaan asiakkaan 
luona siellä tavallaan on koko firma – paitsi että asiakkaan tiloissa on vain sinne 
saapunut myyntimies.  
Sketsausohjelmalla(esim: SketchBookDesigner) on mahdollista piirtää tietokoneen 









SketchBookDesigner - ohjelma   tuntui varsin  näppärältä ohjelmalta  joka  ’korjaa’  
tavallaan piirtäjän röpelöistä  piirtojälkeä: vinosta kaaresta saadaan ellipsi jne. Se on 
näppärä hahmotellessa vaikka uutta muotoa akkuporakoneelle asiakkaan luona käydessä.  
 
3D- printteri 
3D:n myötä pelkkä CAD - ohjelma ei riitä vaan ohjelman ominasuuksien kasvaessa  
on lisälaitteiden ja ohjelmien merkitys CAD - ohjelmien ympärillä alkanut kasvaa.  
Malli voidaan saada alulle jo olemassaolevaan ympäristöön tai olemassaolevan laitteen 
pohjalta esim pistepilvenä(3D skanneri lukee kappaleen muodot) 
saadaan mittatietoa  ja suunnittelijoille malli nykyisestä. Pienoismalli tai  
todellisenkokoinen malli(pienehkö osa) voidaan luoda 3D – printtauksella. 3D on 







”… Milla-Riina Turunen tutki opinnäytetyössään 3D-tulostimen käyttöä komposiittimuot-
tien valmistuksiin. Tutkimuksen tausta-ajatuksena oli selvittää voisiko tulostinta käyttää 
komposiittimuottien valmistukseen ja mitä rajoituksia käytölle olisi. Tulostekappaleiden 
kestävyyttä ja soveltuvuutta tutkittiin laminointikokeilla, vetokokeilla ja alipainesäkityksillä. 





Augmented reality – lisätty todellisuus  eli ’ mallin nostaminen pöydälle’ 
  
Kuva näytöstä johon on nähtävästi yhdistetty digitaalista sisältöä näyttöön(pdf file ei 
selitä kuvaa hyvin) arvaan että henkilön asuste(tai henkilön valokuva päästä) 
vasemmalla lisätty näyttöön(henkilö voi olla oikeasti vaikka maailman toisella puolen) 
ja jonkun suunniteltavan laitteiston virtuaalimalli on pöydän keskellä keskustelun alla. 
(Charles Woodward 2009,  s 11) 
 





Tuleeko CAD – jokaiselle PC:n ja nettiyhteyden omistavalle esim. 20 euron 
kuukausihintaan? Eli kohta kaikki piirtää. 
Ideana pilvipalveluissa on CAD – ohjelman siirto palvelimelle. Pilvipalveluthan voivat 
siirtää raaan laskennan ja 3D – mallin käännön superkoneille ja palauttaa vain kuvan ja 
lukea hiirtä sekä näppistä kuluttajalta. Mallitkin voivat olla erittäin suuria koska 
kapasiteettia muistissa riittää pilvessä: 
 
”Product Data Sharing –työkalu on kehitetty yhteistyössä emoyhtiö Dassault Systémesin 
kanssa.  Cloud computing on terminä suhteellisen uusi ja suomen kielessä siitä käytetään 
yleensä vain nimitystä pilvi. Kyseinen teknologia mahdollistaa tietotekniikkapalveluiden 
ulkoistamisen verkon yli. Pilvipalvelut voivat olla esimerkiksi sovelluksia tai tallennustilaa. Ja 
mikä positiivisinta, käyttäjän ei tarvitse tuntea eikä hallita heitä tukevan pilven teknologian 
rakennetta, ja teknologian käyttöön tarvitaan vain Internet-yhteys ja - selain. 
 
Kun Dassault Systémes lähivuosina lanseeraa PDS-
sovellustensa cloud-versioita, merkitsee se myös SolidWorksin käyttäjille lukuisia parannuksia 
työskentelyoloihin. Tällöin SoldWorksia on mahdollista käyttää laitteistosta ja 
käyttöjärjestelmästä riippumatta, niin Windowsilla kuin MAC OS:lläkin.  Työskentely on 
tulevaisuudessa mahdollista iPhonella junassa istuessa tai vaikkapa Netbookilla kotisohvalla 
löhöten. ”Me olemme sitä mieltä, että käyttäjien tulee voida valita työskentelyyn mikä tahansa 
haluamansa laite – riippuen siitä, mikä kullekin tarjoaa  parhaimman käyttökokemuksen”, toteaa 
Austin O’Malley, Dassault Sytémes SolidWorks Corporationin kehitysjohtaja.”,(PLM Group 
2010).  
 
CAD:iä joka paikassa  
Nyt kun silmä on terävöitynyt huomaamaan CAD:in sovellusalueita huomaa niiden 
valtavan määrän: 
 -koneet ja laitteet, laivat 
 -rakennukset  
 -puutarha 




 -kaupalliset esitteet: kuvat renderöityinä , animaatiot jne 
 -tuotekehitys tutkielmat: lusjuuslaskenta, virtauslaskenta,  
 -jne. jne.  
 
 
Ja - mitä on nurkan takana? 





16. JOHTOPÄÄTÖKSET   
 
Oppimisympäristöt ovat tulleet jäädäkseen ja ominaisuuksia on jo runsaasti hyvän 
oppisisällön luomiseksi. Se vaatii opettajalta harjoittelua ja päivittäistä 
oppimisympäristön käyttöä. Kaikessa oppimisessa se ei toki ole niin olennainen osa 
oppimista mutta esimerkiksi CAD – opiskelussa se on kokemukseni mukaan erityisen 
hyvä materiaalin säilyttämisessä, kehittämisessä ja kommentoinnissa. 
 
Tässä kehitystyössä on käsitelty vain yhtä oppimisaluetta ja sen kehittämistä Optima 
ympäristössä. 
Seuraavat oppimisen aiheet voisivat olla miten tieto siirtyy esimerkiksi Optiman 
ulkopuolelle, toiseen oppimisympäristöön esimerkiksi Moodleen joka myös on 
Winnovassa käytössä. Lisäksi millaisia työkaluja on materiaalin hallitsemiseen ja 
muokkaamiseen suuressa mittakaavassa – jos on useita kursseja joista voisi siirtää 
materiaalis toiseen tai vaikak liittää linkin. Työ opettanee ne ajan myötä.  
Kannattaisi luoda alustava opintopolku yo. ynnä muiden oppimisympäristöjen 
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18. LIITE 1 
Erkki Rajamäki,    KEHITYSHANKE  
Satamakatu 17   
Winnova Oy     15.5.2013 
 
   
Kehityshanke  
 
Rauman Winnova Oy:n TOS 2013 - työllisyyskurssin CAD - opetuksen kehitys.  
 
Yksilöllinen kehityshanke TAOKK:in opettajaopetukseen liittyen jossa aiheena on  
Toimihenkilön osaamisalkku(TOS) 2013 – työvoimakoulutuksen CAD - opetuksen 
kehitystyö. 
Näin tarpeellisena kehittää Winnovassa jo käytössä olevaan Optima oppimisalustaan 
CAD – kurssin tarvitsemia palveluja.  
Päivittäinen käyttö viestikanavana, oppimisympäristönä ja materiaalintallennukseen 
CAD-opetuksessa alkoi vuoden alusta toimestani ja jota olen koko ajan yrittänyt 
suunnitella, kehittää ja käyttää monipuolisemmin.  
Lisäksi työssä katsotaan tulevaisuuteen – millaista CAD – opetus voisi tulevaisuudessa 




Tavoite Optiman peruskäytöstä alkaa olla jo selvä, ja monin osin perusasioiltaan vuoden 
alusta alkaen jo kertaalleen tehtynä.  
Työn tarkoitus on oppia, selventää, kokeilla ja tutkia kaikkia Optiman mahdollisuuksia 
uudistaa tulevaisuudessa oppimisympäristön käyttöä CAD – opetuksessa.  
Tässä työssä raportoidaan jo tehty työ Optiman oppimisympäristön kehittämiseksi sekä 
syksyyn 2013 mennessä vielä tehdyt lisäykset joista selvitystä myöhempänä.  
Kehitystyö on siis lähinnä mahdollisuuksien kokeilu ja kartoitus. Tämä työ jatkuu 





Työ on pääasiassa oman opetusympäristöni itsenäinen kehittämishanke työhön kuuluen  
josta olen vastuussa ’TOS – 2013’ - kurssin päävastuulliselle Winnovan opettajalle 
Touko Äännevaaralle ja omalle esimiehelleni. 
Pekka Kalli TAOKK:ista on hankkeen ohjaava opettaja. 
Teoreettisen pohdinnan osuuden ole ajatellut olevan liitoksissa toiseen Moodle 
oppimisympäristön 
(käytössä myös Winnovassa) erääseen opettaja oppilas kehityshankkeeseen jossa olen 
myös mukana. Teoreettinen osuus – verkko-oppiminen, tutkiva oppiminen jne. -  on 
molemmissa pääpiirtein sama joten tässä tulee vertailua eri ympäristöjen välillä 







Kehitän Optiman oppimisympäristöä jokapäiväisessä opetustyössäni(jo 2.1.2013 
alkaen) ja lisäksi aiheen tiimoilta opettajakoulutukseni kehityshankkeena omalla 
ajallani.  
Winnova on iso toimija ja talon sisällä on ollut ja on menossa monenlaisia 
oppimisympäristöihin liittyviä kehityshankkeita joihin en ole vielä päässyt lyhyen 
työssäoloaikani takia tutustumaan. 




2.1.2013 on alkanut jo Optima verkko-oppimisympäristön opettelu ja koko ajan 
lisääntyvä käyttö  
               TOS 2013 – CAD – koulutuksessa. 
12.4 2013 alustava esitys Pekka Kallille kehitystyöstä.  
9.5.2013 tämä täydennetty esitys hankkeesta.  





Aikaisemmin CAD – käytössä ei ole ollut kuin viestikanava Optimassa poissaolojen 
yms. ilmoitusasioiden käyttöön. Materiaalia on säilytetty(ja säilytetään edelleen) 
verkkohakemistoissa joihin pääsee käsiksi vain koulutusluokassa.  
Siinä on epäkohta mielestäni koska oppilaat eivät voi käsitellä materiaalia kotonaan tai 
missä vain internetin välityksellä nykyoppimismenetelmien mukaan.  
 
Nykytilanne: 
Optima oppimisympäristö on yhä enemmän pääkanava kaikessa CAD – opetuksen 
opetuksen, materiaalin ja viestinnän ympäristönä. Oppilaat saavat käyttöönsä 
oppimateriaalin verkon yli mm. opetus PDF-, ja Word- dokumentit, CAD- tiedostot, 
jne.  
CAD- ohjelmia on useimmilla oppilailla kotonaankin ns. oppilaslisensseillä jolloin he 
voivat opiskella myös virallisen opetusajan ulkopuolella milloin vain missä vain ja 
silloin töiden sekä dokumenttien hakeminen ja tallentaminen Optimaan on mahdollista. 
Myös CHAT – toimintoa olemme kokeilleet luokassa asiakasvaatimuskeskustelun 
yhteydessä. Vaatimuskeskustelun aikana voi kirjata mielipiteitään chat alueelle josta ne 
voidaan myöhemmin työstää dokumentiksi.  
 
Tulevaisuus:  
Optima – oppimisympäristö tulee yhä enemmän olemaan pääkanava kaikessa CAD – 
opetuksen, materiaalin ja viestinnän ympäristönä.  
Sinne voidaan lisätä opetusvideoita ja tehtävänantoja etäpäiväksi esim. videona.  
Myös uusien verkko ympäristöjen, teknologioiden ja esimerkiksi pilvipalvelujen 
käyttömahdollisuutta yleisesti yritetään selvittää työn lopussa. 
 
Hankkeessa selvitetään mm: 
Tavoite: kuvaus CAD opiskeluympäristöstä, teoriaa ja nykytilanne sekä tulevaisuus ja 
kehitysideat.  
Millainen työkalu Optima kokonaisuudessan on käytetäväksi CAD – opetuksen tukena? 
Vanhan ja uuden suunnitellun CAD opetuksen vertailua: 




-  teoriaosuus  - verkko – oppiminen, tiedonrakentelu, autenttinen oppiminen, jne. 
-  teoriaa CAD:ien opetuksen järjestämisestä: ennen, nyt ja tulevaisuudessa. 
 
Opetusympäristön käytön riskit, edut, haitat kartoitetaan sekä käyttökokemukset 
pyritään kartoittamaan kyselyllä oppilailta työn loppuvaiheessa. Materiaalin jakaminen, 
tekijänoikeudet, ym. oppimisympäristöihin liittyvät asiat pyritään selvittämään jollakin 
tasolla.  
Materiaalin käsittelyn helppous(käyttöliittymä yms. seikat) ja uudelleenkäyttö 
seuraavassa projektissa kiinnostaa myös. 
Lisäksi Optima – ohjelmiston uusia piirteitä ja kaikkia nykyisiä ominaisuuksia pyritään 
selvittämään käyttökelpoisuusmielessä CAD - opetukseen.  
 
Selvitys ’OSA Oy:stä’ - ’suunnittelutoimisto luokassa’ – autenttinen oppiminen 
teemalla, 
Tabula / Optima vertailua   (YHDISTÄÄ 1. kehitystyömme: Lehtonen, Harsia kanssa) 
Uusien CAD työkalujen käyttöönoton hahmottelu: pilvipalvelu, tabletit, mobiili, 




Yllä kuva CAD – kurssin verkkomateriaalin käyttöliittymästä: vasemmalla 
hakemistopuu materiaaliin ja oikealla ikkunassa on kuvana annettu ohjeita ja tietoa ao – 
’AutoCAD’ – hakemistosta joka juuri on avattuna. 
 
